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1 Le  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  le  3 mai 2016  sur  la  commune  de
Wintzenheim, à l’entrée de la vallée de Munster près de Colmar. Le diagnostic réalisé
sur 1 251 m2 à l’occasion de la construction d’une habitation s’est révélé négatif.  En
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